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Аннотация. Выполнены синтез и анализ квазиправдоподобного и максимально правдоподобного алго-
ритмов оценки длительности. Найдены потери в точности квазиправдоподобной оценки вследствие апри-
орного незнания интенсивности импульса. Установлено, что точность оценки максимального правдоподо-
бия длительности асимптотически инвариантна к наличию априорной информации об интенсивности им-
пульса.
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Модель оптического импульса с прямо-
угольным профилем интенсивности использу-
ется во многих приложениях оптической связи
и локации [1–6]. Рассмотрим оценку неизвест-
ной длительности оптического импульса с пря-
моугольным профилем интенсивности на фоне
шума. Будем считать, что на интервале време-
ни [0, T] наблюдается реализация пуассонов-
ского процесса ( )t с интенсивностью
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где — априори известная интенсивность оп-
тического фона, 0 — неизвестная интенсив-
ность импульса,  0 — неизвестная длитель-
ность импульса, которая может принимать зна-
чения из интервала [T T1 2, ], причем 0 <T1 <T2 <
T.
Если известна интенсивность 0 , то для
оценки длительности импульса  0 возможно
использовать метод максимального правдопо-
добия [7]. Согласно этому методу, оценка дли-
тельности определяется как положение наи-
большего максимума логарифма функционала
отношения правдоподобия (ФОП).
Выражение для логарифма ФОП [8] имеет
вид
L0 0 01( ) ln( / )        , (2)
где  




d ( )t
0
. Соответственно, оценка мак-
симального правдоподобия (ОМП) определя-
ется как:
  m L T T argsup 0 1 2( ), [ , ] . (3)
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